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Redescobrir Josep Aragay 
Quina llástima que enguany no es compleixin cinquanta o cent anys del naixement o 
la mortde l'artista Josep Aragay (1889-1973). Si mes no, serviria per manar la pressa 
a la tmminent -amb aquesl concepta tan deixatat de la imminéncia que teñen les 
administracions- restaurado deis seus frescos del baptisteri de l'església parroquial 
de Breda. Mes imminent sí que sembla la restaurado de la seva inten/endó cerámica 
a la font gótica del transitat Portal de l'Ángel. fet que a Barcelona propiciará una expo-
sidó amb materials provinents sobretot del Museu Aragay de Breda. 
Em fa l'efecte que, en la constant revisió historiográfica del nostre passat, el movi-
ment noucentista está passant un període de purgatori. Son uns temps, els nostres, de 
descoberta de les heterodóxies. i ara toca emmirallar-nos en els arraconats o els alter-
natius a les estétiques históricament oficiáis, com ha fou en el seu monient la del nou-
centisme cátala. I precisament Josep Aragay va ser un deis primers a crear els arqueti-
pus d'aquella nova plástica, d'un regust neopopular i italianitzant, sobretot en la seva 
cerámica, en qué es passegen noies amb cántirs i vailets amb estéis i orenetes pels 
ceis rentats, dins un paisatge mediterrani fet d'oliveres, pins. atzavares i el mar sempre 
a prop, humanitzat amb alguna vela llatina. Pero en el cas d'Aragay plou sobre mullat. 
peí que fa a la valorado de la seva trajectória; ja a mitjan anys vint va comengar a ser 
un personatge discutit, i la seva obra provoca controvérsies i acides critiques; aixó i 
altres vicissituds professionals van allunyar-lo de la cresta de Tonada. Durant la resta 
de la seva vida va viure a Breda en un autoexili interior, treballant encara la cerámica i 
la pintura, apuntant una vegada i altra per repetir les dianes de la seva joventut. 
Amb tot, diguin el que diguin, hi continuo tenint una debilitat. per Aragay i el sen 
món de blauet, ideal i fugisser. Peraixo celebraré la «imminent" restauració deis fres-
cos que va pintar a Breda el 1925, malmesos durant la guerra incivil i recoberts el 
1965 amb unes altres pinturas damunt táblex, molt menys interessants, del mateix 
autor. Un cop redescoberts, un cop restaurats, com que els nostres interessos son 
móbiis i Qsdl'lants com el vaivé de les onades, tant de bo es consideri que ha arribat 
el moment adequat per detenir-lii la mirada i rehabilitar Josep Aragay. 
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El Museu Comarcal de la Garrotxa va pie-
sentar, del 6 de desembre del 2001 al 
17 de tebrer d'enguany, uncí exposició 
antolügica de Josep Berga i Boin. pintor, 
escnptor i pedagog consideral un deis 
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